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ABSTRAK 
 
Angka kejadian kanker serviks terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemiskinan sosial ekonomi. Kanker servik 
tidak hanya menyerang wanita dewasa namun remaja wanita juga memiliki resiko terkena 
kanker serviks akibat penularan Human Papilloma Virus (HPV). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja putri kelas XII IPS 3 dan XII IPS 
4 tentang kanker serviks di MAN Sidoarjo. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua siswi kelas XII IPS 3 dan XII IPS 4 di MAN Sidoarjo yang berjumlah 50 
orang. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, jumlah sampel 
sebanyak 44 orang. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja  putri tentang  
kanker  serviks. Data  penelitian  ini diambil dengan menggunakan instrument kuesioner 
yang kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing, scoring, coding, tabulating 
dan dianalisa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri kelas XII 
IPS 3 dan XII IPS 4 tentang kanker serviks di MAN Sidoarjo sebanyak 30 siswi (68,2%) 
mempunyai tingkat pengetahuan cukup. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar dari remaja putri mempunyai 
gambaran tingkat pengetahuan cukup tentang kanker serviks. Untuk itu diharapkan pada 
pihak sekolah memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi khususnya tentang 
kanker serviks dan memberikan leaflet, brosur serta gambar tentang kesehatan reproduksi 
di lingkungan sekolah. Bagi remaja putri agar dapat meningkatkan pengetahuan dari 
berbagai sumber informasi seta mengikuti seminar dan penyuluhan tentang kanker serviks 
sehingga memperoleh pengetahuan yang baik. 
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